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ぷ段者階） 1 第1:行....l: ぷ品行平均標準囚差変動係数（匁）
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92 96• 92 4 
160 172• 168 7 
220 252• 231 18 
320 356• 332 21 
136 116• 132 14 
184 188• 189 6 
232 292• 256 32 
368 380• 351 41 
88• 100 95 
160• 164 165 
268• 224 240 24 
536• 300 381 134 
104 116(112) 112 6 
196 184(196) 194 7 
248 240 (244) 246 5 
380 392(380) 381 8 
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畑 0 400 細函忘
図10 KTの素反応（第2施行）
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Stage and The Stage 1 
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Ishikawa2i, Yoichi Saito3i, Sadao Ishikawa•l 
Department of Rehabilitation, Edogawa 
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Tokyo University School of Medicine丸
Research Institute for EEG Analysis3>, Nihon 
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This study attempted to investigate within-sub-
ject stability of latency of event-related potentials 
(ERPs) from the stage W to the stage 1. We perfor-
med an auditory discrimination paradigm repeated-
ly more than three times for nine normal adults. 
During the experiments, the EEG was recorded 
simultaneously. The latencies of the Nl, P2, NZ and 
P3 components in the averaged wave forms were 
measured. And we studied the stability of the 
latencies in the subjects in the stage W and the 
influence of drowsy (early stage 1) or very light 
sleep (late stage 1) on the variability of the latencies. 
As a result, (1) coefficient of variance (CV) of the 
latencies showed the significant difference between 
subjects even in the stage W, (2) Between-subject 
variability of CV of the latencies was more statisti-
cally eminent in the subjects in the stage 1 than 
those in the stage W, (3) in the stage of drowsy, 
instability of alpha wave during the experiment and 
synchronization of alpha wave after the target 
stimuli were considered to influence the averaged 
wave forms, (4) in the stage of very light sleep, the 
"sleep and wake" pattern which was triggered by 
the target stimuli was repeated, and this pattern 
was thought to be different from the process of 
attention in the awake stage in the brain. 
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